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1 Les sondages réalisés sont localisés à proximité immédiate du jardin archéologique de
Saint-Acheul et la coupe de la carrière Tellier décrite par Victor Commont (1909). 
2 Les niveaux fluviatiles fins, visibles actuellement sur la séquence du jardin archéologique
et contemporains du stade isotopique 11, ont été retrouvés et ont livré trois éclats de
silex. 
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